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1. Jangan pernah takut akan kegagalan, if we say can, Sure we can! 
2. Do what you love, love what you do! 
3. Hidup untuk meraih cita-cita di dunia dan di akhirat. 
4. Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’ – Audrey 
Hepburn 
5. Pekerjaan besar tidak dihasilkan dari kekuatan, melainkan oleh 
ketekunan – Samuel Johnson 
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 
hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul ‘’ Peran 
Reporter Pada Saat On Cam Dalam Produksi Berita di iNews TV’’. Shalawat 
beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad 
SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhr 
zaman. 
Penulisan Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna 
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untuk pembimbing Tugas Akhir, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi 
dengan baik.Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak. Untuk itu atas segala bantuannya penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Prof.Dr.Ismi.Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu  
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5. Bunda Mahareny Hamidah selaku Section Head News Gathering MNC 
Media. 
6. Bapak Endang Priyono selaku Pembimbing KKM (Kuliah Kerja Media). 
7. Seluruh reporter iNews TV yang sudah membantu dalam pelaksanaan KKM 
(Kuliah Kerja Media). 
8. All Crew yang bertugas di dalam master control room. 
9. Mama dan Papa atas dukungannya. 
10. Kakak-Kakakku yang selalu memberikan motivasi. 
11. Teman-teman kos Cerme Handayani yang selalu mendukung dan 
memberikan semangat dalam proses perkuliahan hingga penyusunan Tugas 
Akhir. 
12. Teman-teman Broadcast 2014. Terimakasih atas ilmu, dan motivasi yang 
sudah diberikan. 
Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini tentunya tidak lepas dari 
kekurangan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis.Oleh 
karena itu kritik dan saran penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan 
Laporan Tugas Akhir ini. Terakhir, semoga segala bantuan yang telah diberikan, 
sebagai amal soleh yang senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT. Sehingga 
Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca serta bagi 
kemajuan pendidikan di bidang penyiaran. 
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AZMY CAHYA R. D1414010. PERAN REPORTER PADA SAAT ON CAM 
DALAM PRODUKSI BERITA DI iNEWS TV. TUGAS AKHIR PENYIARAN 
DIPLOMA III. UNIVERSITAS SEBELAS MARET. 
 Perkembangan media massa saat ini terutama media televisi menjadi 
tontonan bagi khalayak. Televisi sendiri menyediakan beberapa program yang 
bervariatif. Mulai dari program hiburan,pendidikan,berita dan lain-lain. Namun, 
dari beberapa banyak jenis program, program berita televisi menjadi pilihan 
masyarakat akan kebutuhan informasi.Berita televisi merupakan program yang 
sangat diminati untuk masyarakat yang setiap hari nya menghadirkan informasi-
informasi teraktual.  
Dari banyaknya program berita yang ada di stasiun televisi, penulis memilih 
untuk melakukan kerja praktik di iNews TV. iNews TV merupakan televisi nasional 
yang memiliki jaringan televisi lokal terbanyak di seluruh Indonesia. Dengan 
didukung jaringan yang luas ini, iNews TV menonjolkan  konten lokal dari masing-
masing daerah. iNewsTV menjadi stasiun televisi yang memiliki program-program 
berita dan informasi yang cepat, akurat, informatif, mendidik serta menginspirasi. 
Pada saat pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM), penulis melakukan 
kerja praktik di divisi News Gathering sebagai seorang reporter selama 1 bulan 
lebih. Kemudian penulis di rolling ke divisi News Production menjadi seorang 
asisten produser dan editor selama 2 minggu.  
Reporter merupakan profesi yang diminati penulis karena reporter bertugas 
untuk mencari berita dan menulis naskah berita. Namun tidak hanya itu saja, tugas 
terpenting sebagai reporter televisi adalah melaporkan berita secara langsung pada 
saat on cam kepada khalayak. Seorang reporter televisi diwajibkan untuk bisa 
menyampaikan berita pada saat on cam, karena dengan reporter on cam, khalayak 
jadi mengerti lokasi, dan keadaan peristiwa pada saat itu.  
Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM, penulis mendapatkan 
dampak positif dari kegiatan tersebut. Selain penulis mendapatkan pengetahuan dan 
pengalaman di bidang industri pertelevisian seperti, bagaimana cara seorang 
reporter mencari berita, melakukan wawancara dengan narasumber, lobby 
narasumber,menyampaikan secara langsung berita kepada khalayak pada saat On 
Cam, dan dapat mengamati proses editing dan juga mengamati proses kerja seorang 
produser. Penulis juga mendapatkan networking dengan para crew untuk dimasa 
yang akan datang dalam bekerja di bidang industri pertelevisian.  
Kata Kunci : Berita Televisi, iNEWS TV, Kuliah Kerja Media, Reporter On Cam 
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